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На сегодняшний день самым распространенным и дешевым связующим, 
применяемым литейном производстве,  является глина. Глинистые минералы являются 
основным связующим для приготовления формовочной смеси. В связи с распадом 
СССР некоторые месторождения высокосортных глин остались за рубежом (Украина, 
Грузия, Казахстан), поэтому работы по повышению качества глин Красноярских 
месторождений являются актуальным направлением в литейном производстве. В 
работе были выбраны глины: Черногорского месторождения Красноярского края и 
Таганского (Казахстан)- как эталон. 
Месторождение 10-ый хутор (Черногорск). Месторождение относится к одному 
из наиболее перспективных в России. Для него характерно высокое содержание 
монтмориллонита и высокая термостойкость бентонита. Месторождение находится на 
юге Красноярского края в Усть-Абаканском районе Республики Хакассия, в 15 км к 
юго-западу от г. Черногорска, в 6 км к западу от ст. Черногорская и в 2 км к северо-
западу от пос. Десятый Хутор. 
Таганская глина (Казахстан). Высококоллоидальные пластичные глины 
Таганского месторождения являются аналогом эталонного бентонита добываемого в 
штате Вайоминг. Уникальность Таганских глин заключается в исключительно высоком 
содержании основного породообразующего минерала монтмориллонита 90 – 97 % и 
редко встречающейся в структуре (наличие Na и Ca форм минерала на одном 
месторождении). Богатое содержание монтмориллонита и уникальная структура  
Таганских глин определяют такие качественные показатели, как: превосходные 
связующие и адсорбирующие качества, мелкодисперсность, высокий обменный 
комплекс, что позволяет эффективно использовать их. 
 
Таблица 1 - Минералогический состав глин, % 
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Черногорская 70-72 7-8 6–7 7–8 – – – 4–5 1–2 1–2 
Таганская 92-94 – – 2-3 – – – – – – 
 
 
Таблица 2 - Химический состав глин, % 
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Черногорская 60,5 16,25 1,7 0,75 0,77 1,01 1,75 1,75 0,11 0,03 – 0,03 14,1 
Таганская 57,7 18,14 0,65 – 0,89 0,12 1,21 3,01 0,46 0,1 – – 19,8 
Таганская глина марки - БП1Т1в исходном состоянии; Черногорская 
бентонитовая глина марки – БП1Т1активированная с содой по заводской технологии 
(ГОСТу 28177 - 89). Минералогический состав глин представлен в таблице №1, 
химический состав- в таблице №2 
Целью данной работы было исследование зависимости свойств формовочных 
смесей от свойств глинистых связующих в составах ПГС. 
При формовке по-сырому имеют значение три взаимосвязанных показателя 
качества песчано-бентонитовых формовочных смесей: прочность при сжатии во 
влажном состоянии, газопроницаемость и влажность. При выборе состава смеси 
необходимо стремиться к получению заданной прочности смеси при минимальном 
количестве бентонитовой глины, что обеспечивает достаточно высокую 
газопроницаемость.  
Для решения поставленной задачи было исследовано влияние времени 
активации фабричного бентонита Черногорского и Таганского месторождений на 
основные свойства песчано-бентонитовой смеси следующего состава, %: бентонит – 7; 
вода – 3,5; кварцевый песок – до 100. 
Механоактивацию бентонита проводили в планетарно-центробежной мельнице 
АГО-2 в течение 30-180 с и планетарной мельнице RETSCH РМ 400 МА в течение 330-
510 сек.Результаты исследований представлены на рис.1.  
На первом этапе работы исследовали свойства смесей с бентонитом в 
природном состоянии (из карьера) Таганского месторождения и в состоянии поставки с 
содой, активированной по фабричной технологии (Черногорское месторождение). Была 
выявлена зависимость прочности во влажном состоянии от времени механоактивации в 
АГО-2. Так, с увеличением времени активации до 120 с прочность смеси во влажном 
состоянии увеличивается с 0,32 до 0,79 ·105 Па (Черногорская глина) и с 0,5 до 0,8.105 
Па (Таганская глина). При дальнейшем увеличении времени активации до 180 с 
прочность смеси снижается до 0,61.105 Па (Черногорская глина) и до 0,68.105 Па 
(Таганская глина).  
На втором этапе работы исследовали свойства смесей активированных в 
планетарной мельницеRETSCH РМ 400 МА в течение 330-510 с. Была выявлена 
зависимость прочности во влажном состоянии от времени механоактивации. Она 
увеличивается с 0,35 до 0,86.105 Па (Черногорская глина) и с 0,49 до 0,9.105 Па 
(Таганская глина) при механоактивации глины до 420 с.  При дальнейшем увеличении 
времени активации до 510 сек прочность смеси снижается до 0,76.105 Па (Черногорская 
глина) и до 0,85.105 Па (Таганская глина). 
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Рисунок 1 – Зависимости
а – Прочность
б
в- Прочность во влажном
г – Газопроницаемость
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